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Señores miembros del Jurado 
 
Dando cumplimiento a las normas y del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, filial Lima 
Norte, para sustentar la tesis de Doctor en Educación, presento el trabajo de 
investigación titulado: “Gestión del talento humano en el compromiso organizacional 
del docente  RED  Educativa Nº 11 - VMT - 2014” 
 
En este trabajo se describe los hallazgos en  la investigación, el cual tuvo como 
objetivo explicar la influencia de la gestión del talento humano en el compromiso 
organizacional del docente  de la RED  Educativa Nº 11 VMT - 2014”, con una 
muestra de 120  docentes.  
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado  
introducción se presenta los antecedentes, la fundamentación científica,  la 
justificación, el problema de investigación, la formulación de hipótesis y objetivos. En 
la segunda sección presenta el Marco Metodológico referido a las variables y su 
operacionalización,  metodología, población, muestra, método e instrumento de 
recolección de datos y el método de análisis de datos; en la tercera sección presenta 
los resultados descriptivos, en la cuarta sección la discusión; en la quinta sección 
presenta las conclusiones, en la sexta las sugerencias y en la séptima  sección 
presenta las referencias bibliográficas y demás anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada como 
tal. 
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La investigación titulada “La gestión del talento humano en el compromiso 
organizacional del docente de la RED N° 11 VMT – 2014,  se realizó en  instituciones 
educativas  del nivel secundario con la intención de explicar en que medida la gestión 
del talento humano influye en el compromiso organizacional del docente de la Red 
Educativa N° 11 distrito de Villa María del Triunfo en el periodo 2014. 
 
Es un estudio básico; se trabajó con una muestra de 120  docentes de una 
población de 173 docentes, el instrumento se aplicó a 120 docentes correspondiente 
a las instituciones educativas indicadas, un instrumento pertinente, validado por 
criterio de jueces y validado mediante el Alpha de  cronbach. 
 
 La hipótesis se sometió a prueba determinándose que  existe  relación 
positiva de  ,947 entre la gestión del talento humano  y el compromiso organizacional 
del docente con una influencia del 89,7%  aceptándose la hipótesis alterna. Así 
mismo en relación a las hipótesis especificas  se encontró una relación de ,705, 
0,664 y 0,584 entre la gestión del talento humano y el compromiso afectivo, de 
continuidad y normativo respectivamente con una influencia de 49,7 %; 44,1% y 
34,1%  lo que en resumen se afirma que la gestión del talento humano  se relaciona 
con el compromiso organizacional, afectivo, de continuidad y normativo del docente.  
 













The research titled "Management of human resources in the organizational 
commitment of teacher’s network No. 11 VMT - 2014, you conducted in educational 
institutions of secondary education with the intention of explaining to what extent the 
management of human talent is related to the organizational commitment of teachers 
Educational Network No. 11 Villa María del Triunfo in the 2014 period. 
 
 It is a basic study; We worked with a sample of 120 teachers in a population 
of 173 teachers, 120 teachers instrument corresponding to the specified educational 
institutions, a relevant instrument approach validated by judges and validated using 
Cronbach's alpha was applied. 
 
 The hypothesis was tested by determining that there is a positive relationship 
,947 between talent management and organizational commitment of teachers with an 
influence of  89,7% accepting the alternative hypothesis. Also in relation to the 
specific ratio ,705 hypothesis was found ; ,664 and  ,584  between talent 
management and affective commitment , continuity and policy respectively with an 
influence of  49,7 % ;  44,1 % and   34,1 %, which in summary states that the human 
talent management influences organizational , emotional , continuity and normative 
commitment of teachers  
 













A  investigaçâo  titulada  a gestâo do talento humano no compromisso organizacional  
do professor da RED Nº 11 VMT – 2014, se realizou em       instituçôes educativas do 
nivel secundario com a intençâo de explicar em que medida  a gestâo  do talento 
humano influí no compromisso organizacional do professor da Red educativa Nº 11 
distrito de Villa María del Triunfo no periodo 2014. 
 
É  um estudo básico, se trabalhou com uma mostra de 120 docentes de uma 
poblaçâo  de 173 docentes, o instrumento se aplicou  a 120 docentes 
correspondentes às instituçôes educativas indicadas, um instrumento pertinente, 
validado pelo criterio de juices e validado mediante o Alpha de cronbach. 
 
 A  hipótesis se sometiou  a prova e se determinou que existe relaçâo   positiva 
de 0,947 entre a gestâo  do talento humano e o compromisso organizacional do 
docente com uma influença  de 89,7%  aceitando a hipótesis alterna. Assim mesmo  
na relaçâo  hipótesis especificas se encontrou uma relaçâo  de  ,705;  ,664 e  ,584 
entra a gestâo do talento humano e o compromisso afetivo, de continuidade e 
normativo respeitivamente com uma influença   de  49,7%;  44,1% e 34,1% que no 
resumo se afirma que a gestâo  do talento humano influe no compromisso 
organizacional, afetivo, de continuidade e normativo do docente. 
  
Palavra chave: Talento humano, comportamiento organizacional, comunicaçâo. 
 
 
 
 
 
 
 
